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(Al-Qur’an Surah Al-An’am ayat 32) 
 
 
“Sejauh apapun kaki berpindah pijak, rindu tetap singgah pada cinta yang tak 
akan pernah pergi.  Cinta yang menghantarkan diri pada rumah sejati 
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(Yuni Puji Astuti) 
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